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N orm a s  d e  pu b lica ció n  
d e  la  re v is ta
L a  re v is ta  “ E d u ca tio s ig lo X X I” , con tin u a ció n  d e  “An a le s  d e  P e d a g og ía ” , 
e s  u n a  re v is ta  d e  la  F a cu lta d  d e  E d u ca ció n , e d ita d a  por e l s e rv icio d e  
pu b lica cion e s  d e  la  U n iv e rs id a d  d e  M u rcia . E s  u n a  pu b lica ció n  plu ra l 
y  a b ie rta  a  la  re fl e x ió n . Ab a rca  la s  d im e n s ion e s  te ó rica , m e tod oló g ica  y  
prá ctica . L os  ob je tiv os  q u e  s e  pre te n d e n  a  tra v é s  d e  e s ta  pu b lica ció n  son : 
prod u cir, d ifu n d ir e  in te rca m b ia r con ocim ie n to cie n tífi co sob re  e d u ca -
ció n  e  im pu ls a r la  pa rticipa ció n  d e  los  profe s ion a le s  d e  la  U n iv e rs id a d .
E s tá  dirigida a los  profe s ion a le s  d e  la  e d u ca ció n , a l profe sora d o d e  la s  
F a cu lta d e s  d e  E d u ca ció n  e  in v e s tig a d ore s  e n  e l á m b ito e d u ca tiv o.
L a  re v is ta  “ E d u ca tio s ig lo X X I”  pu e d e  s e r con s u lta d a  e n  la  s ig u ie n te  
d ire cció n  e le ctró n ica : h ttp :/ / w w w .um .e s / e ducatio
L a  re v is ta  “ E d u ca tio s ig lo X X I”  tie n e  u n  C on s e jo d e  R e d a cció n , e n tre  
los  q u e  s e  e n cu e n tra  u n  D ire ctor y  u n a  S e cre ta ria , y  u n  C on s e jo As e sor, 
cu y a  com pos ició n  s e  re la cion a  e n  ca d a  n ú m e ro, con  in d ica ció n  d e  s u  
a fi lia ció n  in s titu cion a l.
L a  re v is ta  pre s e n ta  d is tin ta s  s e ccion e s : M on og rá fi co, Artícu los  y  R e -
s e ñ a s .
L a  re v is ta  “ E d u ca tio s ig lo X X I”  a d m ite  pa ra  s u  pu b lica ció n  fu n d a m e n -
ta lm e n te  a rtícu los  q u e  d e b e rá n  s e r tra b a jos  q u e  com u n iq u e n  re s u lta d os  
d e  in v e s tig a ció n  orig in a le s , a s í com o re ce n s ion e s  d e  lib ros  re cie n te s  d e  
re le v a n cia  e  in te ré s  e n  e l ca m po d e  la  e d u ca ció n .
L a  re v is ta  “ E d u ca tio s ig lo X X I”  n o a s u m e  la s  opin ion e s  e x pre s a d a s  e n  
los  tra b a jos  q u e  pu b lica .
L a  pe riod icid a d  d e  la  re v is ta  e s  s e m e s tra l a  pa rtir d e  2009.
S on  ob je to d e  e v a lu a ció n  e x te rn a  tod os  los  tra b a jos . L os  tra b a jos  s e  
e n v ia rá n  por corre o e le ctró n ico: re e dum ur@ um .e s . E l a u tor o a u tora  e n -
v ia rá  ta m b ié n , e n  h oja  a pa rte , los  s ig u ie n te s  d a tos  pe rson a le s : d ire cció n  
pos ta l, te lé fon o y  d ire cció n  d e  corre o e le ctró n ico.
E l orig in a l re cib id o s e rá  e v a lu a d o a n ó n im a m e n te  por, a l m e n os , d os  
e x pe rtos  e x te rn os  (por e l proce d im ie n to d e  d ob le  cie g o, e n  e l q u e  e l 
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a n on im a to d e  los  a u tore s  s e  m a n tie n e  ta m b ié n  e n  la  a s ig n a ció n  d e  e v a -
lu a d ore s  por pa rte  d e l C on s e jo d e  R e d a cció n  d e  la  R e v is ta ). D ich os  
e v a lu a d ore s  in form a rá n  a ce rca  d e  la  pe rtin e n cia  d e  la  pu b lica ció n  d e l 
a rtícu lo, y  pod rá n  e m itir s u g e re n cia s  sob re  la  n e ce s id a d  d e  a d e cu a r e l 
con te n id o y /o la  pre s e n ta ció n  d e l tra b a jo. L a s  v e rs ion e s  corre g id a s  s e rá n  
a s im is m o re v is a d a s  por los  e v a lu a d ore s  e x te rn os  h a s ta  s u  a prob a ció n  
d e fi n itiv a .
L os  crite rios  b á s icos  pa ra  la  e v a lu a ció n  d e  los  a rtícu los  s e rá n : rig or in -
te le ctu a l, cie n tífi co y  m e tod oló g ico; g ra d o d e  coh e re n cia  in te rn a ; opor-
tu n id a d , a ctu a lid a d  e  in te ré s  d e  s u  te m á tica ; orig in a lid a d  y /o n ov e d a d  d e  
s u  con te n id o; cla rid a d  y  ord e n  e x pos itiv o y  ca lid a d  lite ra ria .
E n  la  S e cció n  “ M on og rá fi co” , los  a rtícu los  re cib id os  pod rá n  e x ce p-
cion a lm e n te  pu b lica rs e  e n  s u  v e rs ió n  orig in a l por e x pre s a  in v ita ció n  a l 
a u tor, d e l coord in a d or d e l n ú m e ro.
R e q u is itos  d e  los  a rtícu los :
1. T od os  los  a rtícu los  d e b e rá n  s e r orig in a le s  o in é d itos , y  s e  pre s e n -
ta rá n  e n  le n g u a  e spa ñ ola , y  n o e s ta r e n  proce so d e  e v a lu a ció n  e n  
n in g u n a  otra  pu b lica ció n , lo q u e  e l a u tor o a u tore s  d e b e rá n  h a ce r 
con s ta r e n  la  ca rta  d e  solicitu d  d e  e v a lu a ció n  q u e  h a  d e  a com pa -
ñ a r a l tra b a jo e n v ia d o.
2. L a  re ce pció n  d e l a rtícu lo n o s u pon e  s u  a ce pta ció n . Aq u e llos  tra -
b a jos  q u e  n o cu m pla n  tod os  los  re q u is itos  form a le s  e n  e l prim e r 
e n v ío n o s e rá n  a ce pta d os  n i d e v u e ltos  a l re m ite n te , pe ro e l S e cre -
ta rio d e  R e d a cció n  com u n ica rá  a  los  a u tore s  la  d e cis ió n  a d opta d a .
3. M od o d e  e n v ío y  pre s e n ta ció n  por pa rte  d e  los  a u tore s : S e  e n v ia rá  
por e -m a il a  la  d ire cció n  d e  la  re v is ta  (re e dum ur@ um .e s ) . E l a rch i-
v o tie n e  q u e  e s ta r g ra b a d o e n  form a to .d oc.
E n  e l a rch iv o s e  om itirá  tod a  re fe re n cia  a l n om b re  d e l a u tor o a u tore s  
d e l a rtícu lo y  s u s  cre d e n cia le s .
L a  prim e ra  pá g in a  d e l a rtícu lo h a  d e  e s ta r e n ca b e z a d a  por:
E l títu lo d e l m is m o (b re v e  y  re pre s e n ta tiv o d e  s u  con te n id o, e n  e spa -
ñ ol).
R e s u m e n  (m á x im o 25 0 pa la b ra s ) y  d e scriptore s  o pa la b ra s  cla v e  
(m á x im o 8 ), e n  e spa ñ ol, fra n cé s  y  e n  in g lé s .
E n  d ocu m e n to h oja  a pa rte  s e  in d ica rá n  n e ce s a ria m e n te :
D a tos  pe rson a le s  y  profe s ion a le s : n om b re  y  a pe llid os  d e l a u tor o 
a u tore s , lu g a r d e  tra b a jo (U n iv e rs id a d , D e pa rta m e n to u  otros ), y  
d ire cció n  pos ta l y  e le ctró n ica  d e  con ta cto.
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4. E l te x to irá  re d a cta d o e n  pá g in a s  n u m e ra d a s  con  e l d is e ñ o d e  pá g i-
n a  con  los  m á rg e n e s  h a b itu a le s  e n  pu b lica cion e s  d e  e s te  tipo (2,5  
cm ), y  con  u n  ta m a ñ o d e  le tra  12 d e l m od e lo “ T im e s  N e w  R om a n ”  
o 10 d e l d e n om in a d o “ C ou rie r” .
L os  a rtícu los  n o sob re pa s a rá  la s  8 000 pa la b ra s  o 20 pá g in a s . D ich a  
e x te n s ió n  in clu irá  los  re s ú m e n e s , la s  pa la b ra s  cla v e , n ota s , re fe -
re n cia s , b ib liog ra fía  y  e le m e n tos  g rá fi cos . 
5 . E n  e l ca so d e  in v e s tig a cion e s  y  e s tu d ios , s e  re com ie n d a  q u e  e l a r-
tícu lo con te m ple , a l m e n os , los  s ig u ie n te s  a spe ctos : pla n te a m ie n -
to d e l prob le m a  o te m a  ob je to d e  e s tu d io, a n te ce d e n te s  y  fu n d a -
m e n ta ció n  te ó rica , d is e ñ o y  m e tod olog ía , re s u lta d os , d iscu s ió n  d e  
re s u lta d os , con clu s ion e s , lim ita cion e s  d e l e s tu d io y , e n  s u  ca so, 
prospe ctiv a .
6 . P a ra  la  re d a cció n  d e  los  a rtícu los  s e  s e g u irá n  los  crite rios  d e l M a -
n u a l d e  P u b lica cion e s  d e  la  Asocia ció n  P s icolog ía  Am e rica n a  
(w w w .ap as ty le .org). Al fi n a l d e l tra b a jo s e  in clu irá  u n a  lis ta  d e -
n om in a d a  “ R e fe re n cia s  b ib liog rá fi ca s ” , q u e  s e rá n  pre s e n ta d a s  por 
ord e n  a lfa b é tico y  d e b e rá n  a ju s ta rs e  a  la s  n orm a s  d e l m e n cion a d o 
M a n u a l.
7. L a s  n ota s  s e  n u m e ra rá n  con s e cu tiv a m e n te  y  s u  te x to s e  re cog e rá  
a  pie  d e  pá g in a , re s trin g ié n d ola s  a l m ín im o n e ce s a rio. S e  e v ita rá n  
la s  n ota s  q u e  s e a n  s im ple s  re fe re n cia s  b ib liog rá fi ca s , e n  cu y o ca so 
d e b e rá n  ir e n  e l te x to s e ñ a la n d o solo e l a u tor/e s  y , e n tre  pa ré n te s is , 
e l a ñ o d e  pu b lica ció n ; la  re fe re n cia  com ple ta  s e  in clu irá  e n  la s  
re fe re n cia s  b ib liog rá fi ca s .
8 . L a s  cita s  te x tu a le s  d e b e rá n  d e s ta ca rs e  e n tre  com illa s  y  a  con ti-
n u a ció n , e n tre  pa ré n te s is , e l a pe llid o e  in icia le s  d e l a u tor, a ñ o d e  
pu b lica ció n  y  pá g in a s  d e  la s  q u e  s e  h a  e x tra íd o d ich o te x to.
9. L os  e s q u e m a s , d ib u jos , g rá fi cos , ta b la s , fotog ra fía s , e tc. d e b e n  s e r 
a q u e llos  n e ce s a rios  pa ra  com ple m e n ta r o cla rifi ca r e l te x to. S e  n u -
m e ra rá n  con s e cu tiv a m e n te  e n  fu n ció n  d e l tipo (ta b la , g rá fi co… ) y  
s e  pre s e n ta rá n  e n  b la n co y  n e g ro. L os  g rá fi cos , e s q u e m a s  y  ta b la s  
d e b e rá n  pre s e n ta rs e  e n  u n  form a to q u e  n o s e a  im a g e n  con  e l fi n  
d e  fa cilita r la s  m od ifi ca cion e s  pos te riore s  s i fu e s e  n e ce s a rio e n  la  
m a q u e ta ció n  d e l a rtícu lo.
10. S i s e  cita n  tra b a jos  pu b lica d os  e n  e s ta  re v is ta  s e  d e b e  in clu ir la  
s ig u ie n te  in form a ció n : R e v is ta  E d u ca tio s ig lo X X I, n ú m e ro d e  la  
re v is ta , pá g in a /s  y  a ñ o d e  pu b lica ció n .
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11. P re s e n ta ció n  d e  re s e ñ a s
I. Con relación a la obra reseñada:
P re fe re n te m e n te  pu b lica cion e s  cie n tífi ca s  o in n ov a cion e s  re le v a n te s  
e n  e l ca m po d e  la  e d u ca ció n . R e le v a n cia  d e l te m a  ob je to d e  la  ob ra .
E spe cia liz a ció n  y  pre s tig io d e l a u tor o a u tore s , y  d e  la  e d itoria l. Ac-
tu a lid a d  (a ñ o d e  pu b lica ció n ).
II. Con relación a la reseña:
C a lid a d  d e l te x to y  e spe cia liz a ció n  d e l re ce n sor e n  e l te m a  d e  la  ob ra . 
N o d e b e  sob re pa s a r la s  700 pa la b ra s . E s ta rá  e n ca b e z a d a  por los  d a tos  
d e  la  ob ra  re s e ñ a d a . 
E l n om b re  d e l a u tor d e  la  re ce n s ió n  d e b e rá  e scrib irs e  a l fi n a l d e l te x to.
L a  re ce n s ió n  s e  pod rá  e n v ia r a  la  d ire cció n  d e  corre o e le ctró n ico 
d e  la  re v is ta  (re e dum ur@ um .e s ) o por corre o ord in a rio a  la  s ig u ie n te  
d ire cció n : R e v is ta  E d u ca tio s ig lo X X I. F a cu lta d  d e  E d u ca ció n . C a m pu s  
u n iv e rs ita rio d e  E spin a rd o. 30100 M u rcia .
E l a u tor o a u tora  e n v ia rá  ta m b ié n , e n  h oja  a pa rte , los  s ig u ie n te s  d a tos  
pe rson a le s : d ire cció n  pos ta l, te lé fon o y  d ire cció n  d e  corre o e le ctró n ico.
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